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ᧄ⺞ᩏ ో࿖ቇ┬଻⢒ㅪ⛊ද⼏ળ 2007 
౏┙౏༡ 7.54 㧑 44.2㧑 
౏␠߿␠ળ⑔␩ද⼏ળ 3.11%5.9 㧑 
࿾ၞㆇ༡ᆔຬળ 8.61%7.11 㧑 
ῳᲣળ࡮଻⼔⠪ળ 0.9%5.61 㧑 
⑳┙ᐜ⒩࿦㧔ቇᩞᴺੱ㧕 0.4㧑 16.4㧑 
㧔ᴺੱ╬㧕 ⑳┙଻⢒࿦㧔␠ળ⑔␩ᴺੱ㧕 3.5㧑
%2.4 OPN
ߘߩઁ 4.2%3.6 㧑 
ή࿁╵  %6.2 
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౏┙౏༡ 44.4㧑 
౏┙᳃༡ 40.8㧑 
᳃┙᳃༡ 14.8㧑 
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ᧄ⺞ᩏ ෘ↢ഭ௛⋭ 2007 ో࿖ቇ┬଻⢒ㅪ⛊
ද⼏ળ 2007 
ⓨ߈ᢎቶ 3.12 㧑 ቇᩞߩ૛⵨ᢎቶ 28.5㧑 47.5%㧔ቇᩞᣉ⸳
ౝ㧕 ቇᩞᢝ࿾ౝߩቇ┬଻⢒ኾ↪ᣉ⸳ 26.6% ቇᩞᢝ࿾ౝኾ↪ᣉ⸳ 18.3㧑
ⓨ߈ᢎቶએᄖߩቇᩞᣉ⸳ 3.7㧑
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࿾ၞߩਛߩ⁛┙ߒߚቇ┬଻⢒ኾ↪ᣉ
⸳ 
13.1% ౏⊛ᣉ⸳೑↪ 9.6㧑 18.4%㧔ߘߩઁߩ
౏⊛ᣉ⸳㧕 ౏᦭࿾ኾ↪ᣉ⸳ 5.9㧑
᳃᦭࿾ኾ↪ᣉ⸳ 4.2㧑  
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ᣉ⸳ 
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བྷ⸤⡯ຬ㩷 㪌㩷 㪈㪐 㪋㪇 㪉㪏 㪏㩷 㪈 㪇 㪇 35 34 12 5 2 2㩷 1㩷 1㩷 4㩷
㕖Ᏹൕ⡯ຬ㩷 㪐㩷 㪉㪐 㪊㪇 㪉㪏 㪉㩷 㪈 㪇 㪈 40 30 8 7 2 2㩷 0㩷 2㩷 6㩷
⥃ᤨ⡯ຬ㩷 㪈㪇㩷 㪊㪋 㪉㪏 㪈㪏 㪏㩷 㪈 㪇 㪈 52 25 6 2 1 1㩷 1㩷 2㩷 5㩷
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䊮䊁䉞䉝㩷 㪋㪎㩷 㪊㪊 㪈㪍 㪉 㪈㩷 㪇 㪇 㪇 45 21 4 5 1 8㩷 3㩷 2㩷 5㩷
✚⸘㩷 㪈㪈㩷 㪉㪍 㪉㪎 㪉㪇 㪈㪊㩷 㪉 㪇 㪈 41 28 10 4 2 2㩷 1㩷 2㩷 5㩷
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